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der h. römischen Kirche Cardinal-Priester, Fürst-Primas des Königreichs 
Ungarn, Erzbischof der Metropolitan-Kirche von Gran, des heiligen apo­
stolischen Stuhles Legatus Natus, obersterund geheimer Kanzler, Gross­
kreuz und Prälat des h. u. k. Stefan-Ordens, wie auch des h. Kaiser Leopold- 
Ordens Grosskreuz, Seiner k. k. Apóst. Majestät wirklicher Geheimer Rath, 





Kőszeghy Benedict, B. a.
Cassior :
Rosznáky Josef v., grafi. Zichy’scher Buchhalter.
Aetuar:
Hallesch Anton, e. M. R. und Inhaber der mitti, golde­
nen Medaille.
Vereins-Arzt.
Rheinhardf Johann Carl, Doctor der Medicin.
Ausschuss-Mitglieder.
Aich Ferdinand.
Aigner Leopold, M. d. G. R. 
Artner Anton , B. a.
Bock Josef, Einquartirungs- 
Commissär.
Breinfolk Michael, B. a. 
Feigier Ignaz, B. a.
Frank Johann, B. a.
Gervay Anton , B. a.
Gürth Jakob, städt. Archivar. 
Halzl Carl, B. a.
Heybl Johann , M. d. G. R. 
Kiessling Josef, B. a.
Kness Johann , B. a.
Mazura Josef, Admin. der 
Bürgerspitalskirche. 
Raininger Carl, M. R. u. In­
haber der mittleren gold. 
Medaille.
Ratzenberger Peter, Lehrer 
an der städt. Hauptschule 
Schier Anton, M. d. G R. 
Schiffer Franz, B. a. 
Sommer Michael, B. a. 
Staudinger Alois, B. a. 
Tuma Anton , B. a. 
Weinstabl Josef, B. a.
A n m e r k u n g . BI. R. heisst Blagistratsrath $ B l .  d. G. R. Mitglied des Gemeinderathes ; B. a. 
Bürger allhierj E ; Ehrenmitglied«
6Stiftungs-Mitglieder.
Von Sr. k. k. Ap. Majestät Ferdinand I . , 150 fl. C. M.
Erba-Odeschalchi, Marquis Ludwig, k. k. Kämmerer, Ritter 
der eisernen Krone 3. Classe — von Malta, und des Sard. 
St. Mauritz- und Lazarus-Ordens, E ., dargebracht auf 
Veranlassung der Hochwohlg. Frau Marquise Eleonore 
Erba-Odeschalchi durch eine Dilettanten-Opernvorstel- 
lung: 77 fl. 45 kr. C. M.
Esterházy v. Galántha, Gräfin Aspasie, geb. Freiin v. 
Montval, E ., 50 fl. C. M.
Esterházy v. Galántha, Graf Kasimir, k. k. Kämmerer und 
Command. d. kais. österr. Leopold-Ordens, E., 100 fl. C.M.
Förster Elisabeth, E ., 100 fl. C. M.
Hutschenreiter Theresia, E ., 20 fl. C. M.
Kopácsy Josef, weiland Fürst-Primas, E ., 50 fl. C. M.
Németh Carl, Landes-und Gerichtsadvocat, E., 20 fl. C. M.
Pogány v. CsébAdalbert, weiland, Bischof, Abt, Gross­
probst a., und em. Statth.-Rath, E., 60 fl. C. M.
Rimély Michael v., Erzabt zu St. Martinsberg u. Erbober­
gespan des Prädial-Stuhles Füs, E ., 20 fl. C. M.
Scherz v. Vaszöja, Philipp, weiland, M. R., Curator der 
W. E. Klosterfrauen St. Ursula, Ehrenbürger der Stadt 
Pest mit 40 fl.
Scitovszky Johann v. Nagy-Kér, Cardinal, Fürt-Primas 
des Königreichs Ungarn, Erzbischof von Gran , des hei­
ligen apostolischen Stuhles Legatus natus, Grosskreuz 
und Prälat des h. Steph.-Ordens etc. etc. E., 50 fl. C. M.
Viczay Graf Carl, k. k. Kämmerer, E ., 200 fl. C. M.
Walterskirchen Excellenz Freiherr W. Georg v ., Geheimer 
Rath, k- k. Kämmerer, Com. des Franz Josef Ordens, 
Ritter des St. Leopold-Ordens etc., M. d.G. R., E., 20 fl. C.M.
Wittmann Joh., weiland, Ritter v. Denglaz, E., 40 fl. C.M.
Zichy v. Vásonkeö Graf Franz, Grosskreuz des kais. österr. 
Leopold-Ordens, k. k. wirkl. geheimer Rath und Käm­
merer, E., 100 fl. C. M.
Vereins-Mitglieder,
Allbauer Susanna. 





Barth Carl, M. R. a.
Bartl Joh., M. R. in Pens. a. 
Bartsch Catharina.
Bau Ferdinand, B. a.
Bau Antonia.






Berthold Franz, B. a. 
Beutelhauser Franz, k. k.
Polizei-Comissär a. 
Beutelhauser Theresia. 
Blaumann Franz, B. a. 
Boborszky Josef, B. a.
Böhm Franz, B. a. 
Breyer Josef, B. a. 
Bulitska Carl, B. a. 
Burger Franz, B. a.
Dangel Barbara.
Danzinger Theresia.
Dietl Johann, M. d. G. R. 
Dreveny Josef, B. a. 
Duranszky Joh. Philipp, B. a. 
Dworak Jakob, B. a.
Eder Anton, B. a.
Eder Johann, B. a.
Eder Theresia.
Edl Theodor, B. a.
Elbinger Elisabeth.
Enslin Joseph.
Eremit Anton, B. a. 
EysnerJoh., dipi. Apotheker.
8Feigier Catharina.
Feigier Franz, B. a.
Felix Wenceslaus, B. a. 
Fellner Catharina.
Fellner Ignaz, B. a.
Ferschl Alois Franz, B. a. 
Fink Anna.
Fischbach Anna.
Fischer Johann, B. a. 
Fischer Johann Nep. v. 




Frajmann v. Kochlov Carl. 




Gassner Josef, B. a. 
Gastany Franz, städt. Ingen. 
Gebauer Catharina.
Geiger Elisabeth.
Gerhauser Gustav, k. k. Lan- 
desgerichts-Secretär a. 
Grus Theresia.
Grüll Franz, emerit. Lehrer. 
Grüneberg Johanna. 
Grünwidl Elisabeth. 
Grünwidl Franz, B. a. 
Gürth Carolina.
Haenisch Franz, B. a. 
Hager Michael, B. a.
Halzl Aloisia.
Heekler Catharina.
Heiller Caxd, Abt, Domherr 
und Stadtpfarrer a.
Heiss Johann, B. a. 
Hoecher Anton, B. a. 
Hoecher Clara.
Hofer Carl, M. d. G. R. und 
Präses d. Handelskam. a. 
Hoffmann Rosalia. 
Hoffmüller Johann, B. a. 
Huber Leopold, B. a. 
Hutter Johann.
Hutzier Jacob, B. a.
Jackl Franz, B. a.
Jani Stefan, B. a.
Jaechy Josefa.
Jelinek Anna.
Jiringer Josef, B. a.
Jonas Maria.
Justi Heinrich, M. R, in Pen­
sion a , E.
Kainz Carolina.
Kainz Franz, B. a.
Kálmán Theresia. 
Kampfmüller Franz, Bürger­
meister a., kais. Rath, In­
haber des goldenen Ver­
dienstkreuzes E.
Kästner Carl, B. a.
Kästner Wilhelm.
Kekeis Elisabeth.






Klacsány Ladislaus v., dipi.
Apotheker a.
Klotzberg Anton, B. a. 








Kreibel Ferdinand, B. a. 
Kreibel Theresia.
Kremlicska Mathias. 
Krumeier Anton, B. a, 
Krumeier Maria.
Kugler Agnes.
Kugler Peter, B. a. 
Künstner Carl, B. a. 
Kultsitzky Josef, B. a.
JLaban Anton, B. a. 
Laban Johann, M. R. 
Lander Conrad, B. a. 
Lang Johann, B. a. 
Lang Josef, B. a. 
Lang Ferdinand.
Langenthal Franz, Lehrer 
an der Dürrmauththor- 
schule.
Laubner Franz, B. a. 
Laubner Joseph, B. a. 
Lederer Catharina.
Lindner Magdalena.





Lorenz Jacob, B. a.
Ludwig Jos. sen., M. d. G. R. 
Ludwig Josef jun.
Luger Georg, B. a.
Lüttich Maria.
Mlajercsák Martin, Landes­
und Gerichts-Advocat und 
Wechselnotar.
Marschan Franciska.




Massat Ludwig, B. a.
Mayer Elisabeth.
Mayer Josef Seb., B. a. 
Mayer Leonhard, B. a. 
Mayer Mathias, B. a.
Mayer Theresia.
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Meitzer Joseph, B. a. 
Mittelbach Theresia. 
Modrovich Carl v.




Manier Georg, B. a.




Ohnmacht Josef, B. a.
Orth Johann, B. a. 
Ottenreiter Elisabeth.
Palsovits Anton v., Abt und 
Domherr a ., Franz Josef 
Ordens Ritter, E. 
Palugyay Jakob.
Payer Josef, B. a.
Payer Regina.
Peltzmann Martin, B. a. 
Petzl Emerich, B. a.
Pischka Anna Antonia. 





Preussberger Anton, B. a. 
Preussberger Corolina. 
Pulpann Johann.
Happel Anton, B. a. 
Rauchecker Julianna.
Rodr Josef, B. a.
Römer Amalia.
Römer Carl, B. a.
Rommer Anna.
Rosenkranz Carl, B. a. 
Rosmann Franz, B. a.
Ruitz Johann, B. a. 
Rumpelmeyer Alois, B. a. 
Ruttner Carl, B. a.
Salviani Josef.
Schantz Franciska.
Scharitzer Georg, k. k. Lan­
desgerichtsrath a. und In­
haber des gold. Verdinst- 
kreuzes, E.
Schauer Georg, B. a. 
Schauer Josef.
Scherz Alfred v., E.
Scherz Anna v.
Scherz Carl, Dom-Kaplan. 
Scherz Johann v.
Scherz Joseph v., k. k. Stuhl­
richter a.
Scheuer mann Theresia. 
Scheuermann Wilhelm. 
Schier Leopold.
Schlachta Franz, B. a. 
Schmalhofer Johann, B. a. 
Schmidt Anna.
Schmidt Johann Bapt., B. a. 
Schmidt Joseph.
Schmidt Laurenz, Wund-und 
Geburtsarzt.
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Schmitz Johann , B. a. 
Schnitzler Franz, B. a. 
Schnitzler Josepha.








Schwarz Christian, B. a. 
Schwai’z Franz, B. a. 
Schwarz Joseph Oswald, B. a. 
Schweighofer Georg, B. a. 
Schweriner Franz, B. a. 
Schweriner Potentia.
Seifert Franz.
Speneder Franz, B. a. 
Sprinszl Johann, B. a. 
Stabwasser Johann, B. a. 
Stierling Theresia.
Stitz Johann, B. a. 
Swarofsky Johann , B. a. 
Swarofsky Josefa.
Szombathy Catharina.
Tauber Alois, B. a. 




Tronner Johann, B. a.
Tsida Johann Nap., B. a. 
Tuczek Franz, B. a. 
Thurzö Elisabeth.
Uri Stefan, B. a. 
Ujhely Josef, B. a. 
Ujhely Julianna.
Vetsera Bernhard, Director 
der Hilfsämter beim k. k. 
Oberlandesgericht a ., In­
haber d. grossen goldenen 
Ehrenmedaille s. Kette, 
Ritter des Franz Josef 
und des kais. russischen 
St. Annen - Ordens 3-ter 
Classe.
Vetsera Carolina.
Voit Paul, B. a.
Voit Elisabeth.
Voit Franciska sen.
Voit Franciska jun. -
W agner Josef, B. a. 
Waltron Alois, B. a. 
Walaschek Anton, B. a. 
Walzhofer Franz. 
Walzhofer Philipp, B. a. 
Wandrusch Anton, B. a.
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Weiss Anton, B. a.
Weiss Joseph, B. a. 
Wendrinsky Johann, B. a, 
Wendrinszky Maria. 
Westerlöw Johann, B. a. 
Weyde Franz, B. a. 
Wimmer Josef, B. a. 
Wimmer Maria.
Wockler Johann, B. a. 
Wockler Maria.





Zichy V. Vásonkeő Gr. Franz 
jun., Ritter des ungar. St. 
Stefan - Ordens, k. k. 
Kämmerer und geheimer 
und Reichsrath.
Zindl Josef, B. a.
Zindl Catharina.




Zahl der Mitglieder: 308.
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Verzeichniss














Schmidt Johann, Gastwirth. 
Seifert Theresia.
Vom Beitrage des Herrn Schmidt Johann sind 11 fl. 8 kr. zu 
Gunsten der Vereinskassa verblieben.
Summarischer
über den Gassa-Stand des Pressburger kath. Wohlthätig
Empfang.
österr. Währ.
AnCassarest V . 1858 verblieben 52 f l .  29 %kr.C.M. 55 f l .  11% kr.
,, Einlagen von neueingetretencn Mitgliedern . 65 „ 27’% „
„ Jahresbeiträgen pro 1859.....................  303 ,, 45 „
„ Nachträglich behobenen Beitragsrestantien . 8 „ 40 „
,, Einhebung aus der Sparcassa . . . . .  310 „ -  ,,
„ Diplomtaxen....................................................  3 ,,15  „
„ Zinsen von N ational-A nlehen ........... 26 ,, 25 ,,
„ dtto V . der Stadtcassa v. 5300 f l .  C.M. Cap. 278 „ 25 „
in Summa . . 1049 fl. 89 kr.
b X
Vermögens-Stand
mit Ende December 1859.
An Capitalien bei der löbl. Stadt Pressburg in
4 Obligationen 5300 fl. C. M.......................
„ Capital bei Hrn. Grafen Carl v. Yiczay 200 fl.
„ N ational-A nlehen..........................  500 „
„ 5 St. Graf Casimir Esterházy’schen Loosen
à 5 fl...................................................25 fl.
In der Sparcassa laut B ü c h e l ...............................
An baarem Gelde in der C a s s a ..........................
5565 fl. .— kr.
210 9 9 — 9 9
525 9 9 — 9 9
26 9 9 25 9 9
1924 9 9 13 9 9
66 9 9 84 9 9
in Summa . . 8317 fl. 22 kr.
A u s w e i s
k elts-Vereines, vom 1. Jänner bis Ende Deoember 1859.
Ausgaben,
österr. Währ.
Für Leichcn-Gebühren und Exequien . . . .  356 fl. 42 kr.
„ Unterstützung der Armen-Mitglieder . . 163 „ 80 „
„ Gehalt de3 Ansagers pro 1859 .....................  63 „ — „„ Buchdrucker- und Buchbinder-Conti . . .  25 „ 45 „
„ Apotheker-Conto und ärztliche Hilfeleistung 8 „ 13 „„ Schreibrequisiteu und Stem pel..................... 2 „ 70% „
„ das jährliche H o c h a m t ......................................13 „ 54% „
,. Einlegnng in die S parcassa..........................  350 „ — „
Best verblieben an B a a r e m ..................... ..... . 66 „ 84 „
in Summa . . 1049 fl. 89 kr.
Pressburg, den 31 December 1859.
Josef Rosznáfey m. p.
Cassier, als Rechnunysleger,
Revidirt und richtig befunden.
0. Raminger rn. p., als Censor. 
Leopold Aigner m. p., als Censor.

